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1 Des photographies de photographies exposées, sous verre. 
La lumière vient se cogner contre la vitre de protection, véritable surface miroitante.
« L’image-mère »  se  dissout  dans  ce  reflet  et  devient  invisible,  ou  presque. 
Photographie ou écrire avec la lumière : l’image exposée à la lumière et ses reflets se
fondent en une nouvelle image…
 
De l’autre côté du miroir
Photographie argentique noir et blanc, 10 x 18 cm Paris, 2004.
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Photographie argentique noir et blanc, 10 x 18 cm Paris, 2004.
 
Embrassons-nous
Photographie argentique noir et blanc, 10 x 18 cm Paris, 2004.
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D.E.A. art des images et art contemporain, enseignante dans le second degré
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